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る．例えば Dorothy Law Nolte 著の「Children Learn 
What They Live（子どもが育つ魔法の言葉）」3）は
世界 37 か国で翻訳され累計 270 万部以上販売され
ている．If children live with encouragement, they 
learn confidence.（励ましてあげると，こどもは自信
をもつようになる），If children live with kindness 









































































という事を示す 100 以下の点がつく．逆に 3 歳 0 か











れは母子保健法等で定められる 1 歳 6 か月児健診や







































































































































































































幼稚園教諭 2 種免許を取得見込みの学生 259




済である．また 2 年生は各 2 週間の保育実習
及び教育実習を既に合計で 3 回経験してお
り，1 年生は教育実習 1 回の経験がある．
方法： 夏季休暇期間中の 3 日間（2017 年 9 月 6 日




























にあたっては IBM SPSS Ver.24 を用いた．
結果： ①保護者からの相談に対する自己効力感につ
いては 7 点満点中，平均 3.16 点（SD1.125）




















生と 2 年生の間に 14 項目中 11 項目で有意差
が見られた（表 1）．














M SD M M
保護者からの相談に対応する際の自己効力感（7 段階評価） 3.16 1.125 3.07 3.24 0.376
幼児理解に必要と思う力が自分にどの程度身についているか（各
5 段階評価）
幼児の年齢に応じた標準的な発達過程と個人差を評価する力 3.03 0.850 2.81 3.24 0.002**
幼児と温かい信頼関係を築く力 3.48 0.756 3.32 3.63 0.012*
幼児の内面の気持ちを理解する力 3.39 0.774 3.25 3.51 0.038*
発達障害の特性を理解し適切に評価してかかわる力 2.82 0.855 2.59 3.04 0.001**
幼児の成長に関して継続的に適切な記録をとる力 2.91 0.804 2.69 3.12 0.001**
幼児の状態について他の保育者と相談できるコミュニケー
ション力
3.13 0.881 2.86 3.38 <0.001***
幼児の家庭での状態について保護者と話し合うためのコミュ
ニケーション力
2.94 0.798 2.77 3.09 0.015*
保護者からの相談に対応するために必要と思う力が自分にどの程
度身についているか（各 5 段階評価）
幼児の心身の発達の状態を適切に評価する力 2.94 0.772 2.70 3.16 <0.001***
保護者の心身の状態を適切に評価する力 2.70 0.842 2.49 2.89 0.003**
子どもの養育環境，家庭の状態を適切に評価する力 2.80 0.776 2.54 3.04 <0.001***
発達障害や気になる子どもにも適切にかかわることができる力 2.84 0.895 2.56 3.09 <0.001***
相手の心情に共感してコミュニケーションする力 3.53 0.772 3.43 3.63 0.113
子育て，しつけに関する具体的なノウハウをたくさん知って
いて教えてあげられる力
2.47 0.848 2.34 2.58 0.093
地域の子育てに関する他の機関と適切に連携する力 2.57 0.991 2.45 2.68 0.155
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